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             …(8) 
さらに，ヘッド部の速度ベクトルは，幾何
学的関係式より，次式として求まる． 
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力）値は 16 人分の平均 
５．主な発表論文等 
















































































































小池 関也 (KOIKE SEKIYA) 
筑波大学・大学院人間総合科学研究科・准教
授  
③ 分析の結果，バット速度生成には，関節
モーメントだけでなく，運動依存項も大
きく貢献することがわかった．このこと
は，左右上肢ならびにバットの動きを利
用したヘッドスピードの獲得が行われ
ていることを示している． 
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